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Мета роботи. Вивчення діагностичних макроскопічних і мікроскопічних ознак сировини гарбуза насіння для 
розробки відповідних розділів національної монографії «Гарбуза насіння». 
Матеріали і методи. Об’єкти дослідження – 7 серій ЛРС гарбуза насіння, зібрані в різних районах Харківської 
області. Макроскопічні ознаки вивчали неозброєним оком і за допомогою лупи (збільшення х10), мікроскопічне 
дослідження проводили за допомогою бінокулярного мікроскопа БМ-51-2 і світлового мікроскопа «Биолам ЛОМО».
Результати й обговорення. Проаналізовано зміст інформації щодо обраного об’єкта у фармакопеях (ДФ ХІ, 
ДФ РБ, ВНР, DAB 10) та інших наукових джерелах. Виявлено, що розділ «Макроскопія» включає: опис зовнішніх 
– морфологічних, якісних і кількісних характеристик насіння; характеристику насінної шкірки; монографія ВНР 
підкреслює, що зріла насінина гарбуза не має ендосперму; надає опис будови зародку. Аналіз розділу «Мікроскопія» 
свідчить, що всі аналізовані фармакопеї майже однотипно описують характерні риси будови тканин досліджуваної 
ЛРС на поперечному зрізі насінини.
Експериментально досліджено важливі для стандартизації діагностичні макроскопічні ознаки 7 серій сировини: 
забарвлення, форма, розміри насінин; поверхня насінин; будова насінної шкірки; зародок.
Експериментально досліджено важливі для стандартизації діагностичні мікроскопічні ознаки 7 серій сировини. 
На поперечному зрізі зрілої насінини гарбуза діагностичними є: тканини насінної шкірки, алейронового шару і 
сім’ядолі. Визначено відповідність досліджуваної сировини вимогам зазначених фармакопей.
Висновки. На основі виконаної роботи розроблено проект розділів «Ідентифікація А» та «Ідентифікація В» до 
національної монографії «Гарбуза насіння»N.
Ключові слова: гарбуза насіння; макроскопічні ознаки; мікроскопічні ознаки; фармакопея; монографія; насінна 
шкірка; сім’ядолі.
Вступ. Рід Cucurbita включає близько 20 видів, 
широко поширених в Європі, Азії та Америці. Най-
більш популярними в Центральній та Північній Євро-
пі є види – Cucurbita pepo L., Cucurbita moschata 
(Duch) і Cucurbita maxima Duch. В медицині викорис-
товують насіння гарбуза (лікарська рослинна сирови-
на (ЛРС), гарбузову олію, препарати із екстрактами 
гарбуза насіння.
Нормативними документами, за якими визнача-
ють якість ЛРС гарбуза насіння, є стаття Державної 
Фармакопеї СРСР ХI (ДФ ХI), вип. 2, ст. 78 «Семена 
тыквы» [1], монографія Державної Фармакопеї Рес-
публіки Білорусь «Тыквы семена» (ДФ РБ) [2], моно-
графія Німецької Фармакопеї (DAB 10) «Kurbissamen» 
[3], монографія Британської Трав’яної Фармакопеї 
(BHP) «Pumpkin seed» [4]. Сучасна національна нор-
мативна документація (монографія) на гарбуза на-
сіння відсутня, тому актуальна розробка сучасних 
підходів до стандартизації сировини гарбуза насіння 
з врахуванням досвіду провідних фармакопей [5].
Мета роботи – вивчення діагностичних макроско-
пічних і мікроскопічних ознак сировини гарбуза насін-
ня для розробки відповідних розділів національної 
монографії «Гарбуза насіння».
Були поставлені наступні задачі дослідження: ви-
вчення наукової літератури щодо вибраної тематики; 
порівняльний аналіз стандартизації досліджуваної 
сировини за макроскопічними та мікроскопічними 
ознаками, що наведені в фармакопеях різних країн; 
детальний морфологічний аналіз 7 серій досліджува-
ної сировини гарбуза насіння та вивчення макроско-
пічних/мікроскопічних показників якості досліджува-
ної сировини на відповідність її вимогам фармакопей 
деяких країн; розробка розділів національної моно-
графії «Гарбуза насіння» «Ідентифікація А» та «Іден-
тифікація В». 
Матеріали і методи. Об’єкти дослідження –7 се-
рій ЛРС гарбуза насіння, зібрані в різних районах 
Харківської області та зареєстровані у якості дослід-
ного зразка у ДП «Фармакопейний центр»: № 1 – 
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м. Ізюм (RS 799); № 2 – м. Чугуїв (RS 800); № 3 – 
м. Дергачі (RS 810); № 4 серія – м. Валки (RS 802); 
№ 5 – м. Зміїв (RS 803); № 6 – м. Харків (RS 804); 
№ 7 – м. Мерефа (RS 805). Серед них серія 5 – сиро-
вина голонасінного сорту.
Макроскопічні ознаки гарбуза насіння вивчали не-
озброєним оком і за допомогою лупи (збільшення 
х10), мікроскопічне дослідження проводили за допо-
могою бінокулярного мікроскопа БМ-51-2 і світлового 
мікроскопа «Биолам ЛОМО». Діагностичні ознаки фік-
сували цифровою фотокамерою OLYMPUS FE-140.
Результати й обговорення. Особливості морфо-
логічної будови гарбуза насіння представлені в дея-
ких наукових джерелах, які є вагомими в галузі стан-
дартизації ЛРС . Так, в [6] описані зовнішні морфоло-
гічні відміни насінини гарбуза, зокрема, форма, за-
барвлення та довжина насінини – у C. pepo 7–15 мм; 
у C. maxima Duchesne – до 24 мм; зазначено, що си-
ровина представлена переважно культивованими 
сортами, що не мають насінної шкірки (якщо вона на-
явна, поверхня має безладне опушення); надано 
фото насіння гарбуза та поперечний зріз плода 
C. pepo L., зазначається – насінини плоскі.
Монографія збірника ВООЗ [7] «Semen Cucurbitae» 
містить обширну інформацію щодо ЛРС гарбуза на-
сіння, що переважно збігається із даними монографії 
BHP «Pumpkin seed». Це стосується визначення, ма-
кроскопічної ідентифікації сировини, її органолептич-
них властивостей, мікроскопічних характеристик, ви-
пробувань якості сировини тощо.
У таблиці 1 наведено порівняльний аналіз макро-
скопічних та мікроскопічних ознак гарбуза насіння, 
що регламентуються 4 фармакопеями, а саме ДФ ХI, 
ДФ РБ, DAB 10 та BHP. 
Порівняльний аналіз важливих для стандартизації 
показників якості гарбуза насіння за макроскопічни-
ми та мікроскопічними ознаками, що регламентують-
ся у даних монографіях, виявив наступне.
У розділі «Визначення» монографії «Гарбуза на-
сіння» фармакопеї ДФ ХІ і ДФ РБ включають насіння 
трьох видів: гарбуз звичайний (Cucurbita pepo L.), 
г. великий (C. maxima Duchesne) і г. мускатний 
C. moschata (Duchesne) Poir. Монографії фармако-
пей інших країн (BHP; DAB 10) стандартизують на-
сіння лише C. pepo L. і/або насіння культивованих 
сортів C. pepo L. Необхідно зазначити, що назви ви-
дів латиною наведено за [8]. 
Розділ «Макроскопія» включає: опис зовнішніх – 
морфологічних, якісних (форма) і кількісних (довжи-
на, ширина, товщина) характеристик насіння; харак-
теристику насінної шкірки (забарвлення зовнішньої 
та внутрішньої поверхонь та інші її ознаки); детальні-
ше описана морфологічна будова насінної шкірки 
(ДФ ХІ; ДФ РБ); монографія ВНР підкреслює, що зрі-
ла насінина гарбуза не має ендосперму. Наведено 
короткий (ДФ ХІ; ДФ РБ) і детальніший (ВНР) опис 
будови зародку. 
Розділ «Мікроскопія» свідчить, що всі аналізовані 
фармакопеї майже однотипно описують характерні 
риси будови тканин досліджуваної ЛРС на попере-
чному зрізі насінини: епідерма насінної шкірки, гіпо-
дерма – щільно зімкнуті пористі клітини, склеренхіма 
– склереїди або кам’янисті клітини, паренхіма – зір-
часта аеренхіма та хлоренхіма, алейроновий шар – 
недорозвинений ендосперм, запасаюча тканина 
сім’ядолей із палісадних клітин, заповнених алейро-
новими зернами та краплями жирної олії. Діагностич-
ні мікроскопічні структури, що виявляються у подріб-
неній на порошок сировині гарбуза насіння, наведе-
но лише у монографії DAB 10. 
Наступний етап розробки проекту монографії – це 
аналіз зразків сировини на відповідність норматив-
ним документам. Було здійснено аналіз відповідності 
зразків гарбуза насіння вимогам монографій ДФ ХІ і 
ДФ РБ за макроскопічними ознаками. Результати 
аналізу представлено в таблиці 2.
Результати аналізу свідчать, що всі досліджені 
зразки ЛРС гарбуза насіння відповідають вимогам 
зазначених фармакопей як за кількісними, так і за 
якісними зовнішніми макроскопічними ознаками, 
важливими для стандартизації, ідентифікації та діа-
гностики сировини. 
Таким чином, детальне вивчення морфологічних 
якісних і кількісних характеристик 7 серій досліджу-
ваної сировини з’ясувало наступне.
Діагностичними виявилися такі макроскопічні 
ознаки насіння гарбуза:
а) забарвлення насінин – молочно-білого, білого із 
жовтавим або сіруватим відтінком, рідше зеленува-
то-сірого або жовтого кольору;
б) форма насінин: еліптичні, яйцеподібні, плоскі або 
дещо двоопуклі, облямовані вздовж краю обідком, од-
накового забарвлення, що й насінна шкірка або дещо 
темнішого (С. moshata), дещо звужені та асиметричні 
на одному кінці, на протилежному – заокруглені;
в) розміри насінин: 1,5 – 2,5 см завдовжки, 0,8 – 
1,4 см завширшки, 0,1–0,4 cм завтовшки у середній 
частині;
г) поверхня насінин: глянцева або матова, гла-
денька або дещо горохувата;
д) будова насінної шкірки: зовнішня частина її 
щільна, багатошарова, легко відокремлюється, у го-
лонасінних сортів відсутня; внутрішня частина – плів-
часта, зеленувато-сіра, щільно прилягає до зародка;
ж) зародок: дві крупні, майже плоскі, жовтаво-білі 
сім’ядолі та невеликий, конічний зародковий корінець.
Зазначені характерні ознаки сировини мають бути 
включені до розділу «Ідентифікація А» національної 
монографії «Гарбуза насіння».
Наступним кроком було дослідження анатомічної 
будови насіння гарбуза для розробки розділу, що ре-
гламентує мікроскопічні ознаки сировини.
Анатомічна будова насіння видів Cucurbita L.: 
C. pepo L., C. maxima Duchesne і C. moschata 
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сировини на поперечних зрізах насіння. Результати 
аналізу представлені в таблиці 3.
Проведений аналіз показав, що досліджувана си-
ровина на поперечному зрізі має всі характерні тка-
нини, наявність яких вимагають монографії цитова-
них фармакопей. У насінній шкірці зразків серії 5 (го-
лонасінний сорт) відсутній шар склеренхіми, утворю-
ваний склереїдами. 
Монографія «Kurbissamen» (DAB 10) пропонує 
здійснювати мікроскопічну ідентифікацію не лише на 
поперечному зрізі насінини, а й досліджуючи під мі-
кроскопом подрібнену на порошок сировину. Ми про-
аналізовали досліджувану подрібнену на порошок 
сировину на відповідність її вимогам DAB. Результа-
ти аналізу наведено в таблиці 4.
Як видно з даних таблиці 4, у досліджуваній по-
дрібненій на порошок сировині виявлені всі мікроско-
пічні структури, важливі для діагностики ЛРС «Гарбу-
за насіння».
Таким чином було з’ясовано, що діагностичними є 
наступні ознаки.
Мікроскопічне дослідження показало, що на попе-
речному зрізі зрілої насінини гарбуза виявляються 
тканини насінної шкірки, алейроновий шар і сім’ядолі 
(рис. 1–3). У складі насінної шкірки вирізняються:
а) епідерма із волосоподібних залишків бічних 
оболонок палісадних клітин (рис. 1,1);
б) гіподерма із 5-7 шарів дрібних, щільно розташо-
ваних пористих клітин із помірно потовщеними, 
здерев’янілими оболонками (рис. 1,2);
в) склеренхіма – шар крупних, округло-чотирикутних 
склереїд (рис. 1,3) із товстою, шаруватою, жовтавою обо-
лонкою з вузькими, малопомітними порами, у голонасін-
них сортів група склереїд наявна лише в ребрах обідка; 
(Duchesne) Poir. детально описана в анатомічному 
атласі [9]. Опис супроводжується численними аналі-
тичними малюнками.
Схематичний малюнок поперечного зрізу насінини 
Cucurbita, мікрофотографію цього зрізу з позначен-
ням всіх тканин та опис їх наводить К. Езау [10].
Особливості анатомічної будови плодів і насіння 
представників родини Cucurbitaceae за результата-
ми копіткого аналізу літературних і оригінальних да-
них наведено в багатотомному академічному ви-
данні [11] та проілюстровано численними малюнка-
ми, чільне місце серед інших представників родини 
займає інформація щодо анатомічної будови насін-
ня Сucurbita.
Автори робіт [10,11], називаючи тканини насінної 
шкірки Сucurbita, користуються дещо іншими науко-
вими термінами. Зокрема, субепідермальний шар 
насінної шкірки, що складається із декількох рядів 
дрібних, компактно розташованих клітин із сітчасто-
пористими оболонками, називають гіподермою, під-
креслюючи локалізацію цієї тканини у насінній шкірці 
гарбуза. Шар пухкої безбарвної паренхіми, що скла-
дається із розташованих під склеренхімою декількох 
рядів лопатево розгалужених, зірчастих клітин, нази-
вають аеренхімою, вважаючи наявність дуже круп-
них міжклітинників характерною ознакою цієї ткани-
ни. Вважаємо доцільним використання цієї терміно-
логії в монографіях на ЛРС Державної Фармакопеї 
України (ДФУ).
Наступним етапом роботи було проведення аналі-
зу відповідності досліджуваних зразків ЛРС гарбуза 
насіння вимогам монографій ДФ ХІ і ДФ РБ за мікро-
скопічними ознаками. Як зазначалось вище, ці моно-
графії рекомендують проводити анатомічний аналіз 
Таблиця 2. Результати аналізу щодо відповідності зразків ЛРС гарбуза насіння вимогам монографій ДФ ХІ і 
ДФ Республіки Білорусь за макроскопічними ознаками
Показники
Серії
1 2 3 4 5 6 7
Визначення Відп Відп Відп Відп Відп Відп Відп
Макроскопічні ознаки:
Насінини білого, білого із жовтавим або сіруватим відтінком, 
рідше зеленувато-сірого або жовтого кольору
+ + + + + + +
Поверхня насінин глянцева або матова, гладенька або 
дещо шорохувата
+ + + + + + +
Зовнішня частина насінної шкірки здерев’яніла, легко 
відокремлюється, вона відсутня в сорту голонасінна
+ + + + + + +
Внутрішня частина насінної шкірки плівчаста, прилягає до 
зародка
+ + + + + + +
Зародок складається із 2 жовтаво-білих сім’ядолей і 
невеликого зародкового корінця
+ + + + + + +
Сім’ядолі від 1,5 до 2,5 см завдовжки, від 0,8 до 1,4 см 
завширшки, від 0,1 до 0,4 мм завтовшки у середній частині
+ + + + + + +
Примітка: + – наявність відповідної макроскопічної ознаки.
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Таблиця 4. Результати аналізу щодо відповідності зразків гарбуза насіння вимогам монографії «Kurbissamen» 
(DAB 10) за мікроскопічними ознаками
Мікроскопічні ознаки – подрібнена на порошок сировина
Серії
1 2 3 4 5 6 7
Порошок від світло- до темно-сірувато-коричневого кольору + + + + + + +
Фрагменти запасаючої тканини сім’ядолей із тонкостінних, паренхімних клітин, 
щільно заповнених алейроновими зернами та краплями жирної олії
+ + + +  + + +
Окремі або групи крапель олії, оточені алейроновими зернами + + + + + + +
Фрагменти оболонок палісадних клітин епідерми насінної шкірки у вигляді 
вертикальних, значно рідше горизонтальних ниткоподібних смуг
+ + + + + + +
Фрагменти насінної шкірки із пористих (сітчастих) клітин + + + + + + +
Фрагменти насінної шкірки – так званої зірчастої паренхіми із клітин, оболонки 
яких утворюють вирости або лопаті
+ + + + + + +
Фрагменти обідка насінної шкірки зі спіральними судинами + + + + + + +
Примітка: + – наявність відповідної мікроскопічної структури.
Таблиця 3. Результати аналізу щодо відповідності зразків ЛРС гарбуза насіння вимогам монографій ДФ ХІ і ДФ 
Республіки Білорусь за мікроскопічними ознаками
Мікроскопічні ознаки – поперечний зріз насінини
Серії
1 2 3 4 5 6 7
Епідерма із крупних палісадних клітин із потовщеними, як правило, 
хвилястими бічними оболонками і майже завжди зруйнованою 
зовнішньою оболонкою
+ + + + + + +
Склеренхіма складається з трьох шарів: зовнішній шар: 5–7 рядів 
щільно зімкнутих клітин з баготочисленними порами; середній шар: 
шар крупних округло-чотирикутних клітин з товстою шаруватою 
оболонкою та вузькими порами; внутрішній шар: 2–6 рядів клітин 
зірчастої форми, з крупними міжклітинниками
+ + + + відсутній 
середній шар 
склеренхіми 
+ +
До внутрішньої частини склеренхіми прилягають декілька шарів 
тонкостінних здавленних клітин
+ + + + + + +
Алейроновий шар із одного ряду невеликих ізодіаметричних клітин, 
щільно заповнених алейроновими зернами
+ + + + + + +
Сім'ядолі вкриті епідермою із одного шару дрібних овальних клітин, 
під ними розташовані клітини палісадного шару
+ + + + + + +
Основу сім'ядолей складає запасаюча паренхіма із клітин густо 
заповнених алейроновими зернами та краплями жирної олії
+ + + + + + +
Примітка: + – наявність відповідної мікроскопічної ознаки.
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Рис. 1. Насінна шкірка:  
1 – епідерма, 2 – гіподерма, 3 – 
склеренхіма, 4 - аеренхіма
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Рис. 2. Насінна шкірка та алейроновий шар: 
1 
3 
4 – аеренхіма, 5 – хлоренхіма, 6 – 
алейроновий шар 
6 – алейроновий шар, 7 - сім’ядолі 
2 
1 
Рис. 3. Алейроновий шар та сім’ядолі: 
Рис. 1. Насінна шкірка: 1 – епідерма, 2 – гіподерма, 3 – склеренхіма, 4 – аеренхіма.
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г) аеренхіма – із 2–6 шарів крупних, пухко розта-
шованих, зірчастих клітин із тонко та сітчасто потов-
щеними оболонками (рис. 1,4, рис. 2,1);
д) хлоренхіма із 2–4 шарів вузьких тонкостінних 
клітин з хлоропластами (рис. 2,2).
Алейроновий шар – із 1–2 рядів дрібних ізодіаме-
тричних клітин, заповнених алейроновими зернами 
(рис. 2,3, рис. 3,1). 
Сім’ядолі: щільно розташовані шари запасаючої 
паренхіми із тонкостінних палісадних клітин (рис. 3,2), 
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Рис. 3. Алейроновий шар та сім’ядолі: Рис. 3. Алейроновий шар та сім’ядолі: 1 – алейроновий шар, 2 – сім’ядолі.
заповнених алейроновими зернами та краплями 
жирної олії.
Мікроскопічне дослідження подрібненої на поро-
шок сировини виявило такі діагностичні структури 
(рис. 4):
а) порошок світло-зеленувато-коричневого кольору; 
б) фрагменти запасаючої паренхіми сім’ядолей 
(рис. 4, а) ; 
в) окремі краплі олії або їх групи, оточені алейро-
новими зернами ( рис. 4, b); 
 18 
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Рис. 4. Мікроскопічні ознаки порошку: 
a – сім’ядолі, b – краплі олії та алейронові зерна, c – 
епідерма, d – гіподерма, e – склеренхіма, f – аеренхіма, g – 
зірчаста клітина.  
Рис. 4. Мікроскопічні ознаки порошку: a – сім’ядолі, b – краплі олії та алейронові зерна, c – епідерма, 
d – гіподерма, e – склеренхіма, f – аеренхіма, g – зірчаста клітина.
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г) волосоподібні залишки оболонок клітин епідер-
ми (рис. 4, с); 
д) фрагменти гіподерми із дрібних пористих клітин 
(рис. 4, d); 
е) зрідка фрагменти склеренхіми (рис. 4, e); 
ж) численні фрагменти аеренхіми із зірчастих клі-
тин (рис. 4, f); 
з) фрагменти хлоренхіми, що особливо численні у 
голонасінних сортів (рис. 4, g).
Виявлені при мікроскопічному дослідженні харак-
терні риси будови тканин насінини гарбуза на попе-
речному зрізі та діагностичні структури у подрібненій 
на порошок сировині мають бути включені до розділу 
«Ідентифікація В» національної монографії «Гарбуза 
насіння».
Висновки. Проаналізовано зміст інформації у 
фармакопеях (ДФ ХІ, ДФ РБ, ВНР, DAB 10) та інших 
наукових джерелах щодо діагностичної характерис-
тики сировини гарбуза насіння. 
Досліджено важливі для стандартизації та іденти-
фікації діагностичні макроскопічні та мікроскопічні 
ознаки 7 серій сировини.
Визначено відповідність досліджуваної сировини 
вимогам зазначених фармакопей.
Розроблено проект розділів «Ідентифікація А» та «Іден-
тифікація В» національної монографії «Гарбуза насіння»N.
К ВОПРОСУ МАКРО-, МИКРОДИАГНОСТИКИ ТЫКВЫ СЕМЯН КАК ЛЕКАРСТВЕННОГО 
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
А. Г. Вовк 1, О. А. Соколова1, С. А. Котов1, Т. Н. Гонтовая2, А. Г. Котов1
Государственное предприятие «Украинский научный фармакопейный центр качества 
лекарственных средств» 1, Харьков
Национальный фармацевтический университет2, Харьков
fitex16@ukr.net
Цель работы. Изучение диагностических макроскопических и микроскопических признаков сырья тыквы семена 
для разработки соответствующих разделов национальной монографии «Тыквы семена».
Материалы и методы. Объекты исследования – 7 серий ЛРС тыквы семян, собранные в разных районах 
Харьковской области. Макроскопические признаки изучали невооруженным глазом и с помощью лупы (увеличение 
х10), микроскопическое исследование проводили с помощью бинокулярного микроскопа БМ-51-2 и светового 
микроскопа «Биолам ЛОМО».
Результаты и обсуждение. Проанализировано содержание информации относительно выбранного объекта 
исследования в фармакопеях (ДФ ХI, ГФ РБ, ВНР, DAB 10) и других научных источниках. Выявлено, что раздел 
«Макроскопия» включает: описание внешних – морфологических, качественных и количественных характеристик семян; 
характеристику семенной кожуры; монография ВНР подчеркивает, что зрелое семя тыквы не имеет эндосперма; дает 
описание строения зародыша. Анализ раздела «Микроскопия» свидетельствует, что все рассматриваемые фармакопеи 
почти однотипно описывают характерные черты строения тканей исследуемого сырья на поперечном срезе семени.
Экспериментально исследованы важные для стандартизации диагностические макроскопические признаки 7 серий 
сырья: окраска, форма, размеры семян; поверхность семян; строение семенной кожуры; зародыш.
Экспериментально исследованы важные для стандартизации диагностические микроскопические признаки 7 
серий сырья. На поперечном срезе зрелого семени тыквы диагностическими являются: ткани семенной кожуры, 
алейронового слоя и семядоли. Выявлено соответствие исследуемого сырья требованиям указанных фармакопей.
Выводы. На основе проделанной работы разработан проект разделов «Идентификация А» и «Идентификация В» 
национальной монографии «Тыквы семена»N.
Ключевые слова: тыквы семена; макроскопические признаки; микроскопические признаки; фармакопея; 
монография; семенная кожура; семядоли.
TO THE QUESTION OF MACRO-, MICRO DIAGNOSTICS OF PUMPKIN SEEDS AS HERBAL DRUG
O. H. Vovk1, O. O. Sokolova1, S. A. Кotov1, T. M. Gontova2, A. H. Kotov1
The State Enterprise «Ukrainian Scientific Pharmacopoeial Center for the Quality of Medicines»1, Kharkiv
National University of Pharmacy2, Kharkiv
fitex16@ukr.net
The aim of the work. To study the diagnostic macroscopic and microscopic features of pumpkin seeds for the development 
of appropriate sections of the national monograph "Pumpkin Seed".
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Materials and Methods. The object of the research was 7 samples of pumpkin seeds collected in different regions of the 
Kharkiv region. Macroscopic features were studied with the naked eye and with a loupe (an increase of x 10), a microscopic 
examination was carried out using the binocular microscope BM-51-2 and microscope "Biolam LOMO".
Results and Discussion. The content of information about the selected research object in pharmacopoeias (DF XI, GF RB, BHP, 
DAB 10) and other scientific sources has been analyzed. It was revealed that the section "Macroscopy" includes: a description of 
the morphological, qualitative and quantitative characteristics of the seeds; characteristics of the seed coat; the monograph of the 
British Herbal Pharmacopeia accents that the ripe pumpkin seed does not have endosperm; gives a description of the structure 
of the corcule. The analysis of the section "Microscopy" indicates that all the pharmacopoeias almost uniformly describe the 
characteristic features of the structure of the tissues of the herbal drug under investigation in the transverse section of the seed.
Experimentally important diagnostic macroscopic characteristics of 7 series of pumpkin seed: coloring, shape, seed sizes, 
the surface of seeds, the structure of the seed coat, corcule are investigated.
Experimentally important for standardization diagnostic microscopic characteristics of 7 series of pumpkin seeds are investigated. 
In the transverse section of the ripe pumpkin seed, diagnostic features are: tissues of seed coat, an aleuronic layer and cotyledons. 
The compliance of the investigated herbal drugs with the requirements of the indicated pharmacopoeias is determined.
Conclusions. On the basis of the work, the draft sections "Identification A" and "Identification B" of the national monograph 
"Pumpkin Seed" have been developed.
Kew words: pumpkin seed; macroscopical characteristics; microscopical characteristics; pharmacopeia; monography; 
seed coat; cotyledons.
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